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Izvod: U radu su analizirane linearne ocene tipa i uticaj letnjeg i zimskog perioda 
ishrane na telesnu razvijenost krava simentalske rase. Ispitivane krave (polusestre po ocu) 
nalazile su se u identičnim uslovima gajenja na istočnim padinama planine Kopaonik. S 
obzirom da ispoljavanje genetskog potencijala zavisi i od uslova sredine u kojoj 
egzistiraju organizmi, razlike između letnjeg i zimskog perioda ishrane krava simentalske 
rase su statistički nesignifikantne (Tukey test,p> 0.05) za ispitivana svojstva linearne ocene 
tipa i telesne razvijenosti. 
 




Nakon telenja dolazi do naglog porasta proizvodnje mleka (rana faza laktacije), dok 
apetit često zaostaje za hranidbenim potrebama. U tom periodu laktacije krave obezbeđuju 
hranidbeni deficit iz sopstvenih rezervi, pri čemu direktno gube na telesnoj težini, a koju 
obnavljaju tek pri kraju laktacije sa opadanjem proizvodnje mleka. Leti paša i zelena 
kabasta, a zimi konzervisana hraniva, predstavljaju osnovna kabasta hraniva tokom letnjeg 
i zimskog perioda ishrane. Naravno, obroci i u letnjem i u zimskom periodu ishrane 
muznih krava moraju da obezbede hranidbene potrebe za održavanje života i proizvodnju. 
Izborom režima ishrane i korišćenja hrane utiče se na proizvodnju, zdravstveno stanje, 
konstituciju, eksterijer i kondiciju (Stojković i sar., 1996.). 
Ocene tipa i telesne razvijenosti su veoma važni pokazatelji proizvodnih sposobnosti 
krava, njihovih mogućnosti da konzumiraju dovoljne količine hrane, daju tehnološki 
kvalitetno mleko, smanje utrošak energije u proizvodnji i štoduže ostanu u eksploataciji 
(Pantelić i sar., 2011). Prema navodima mnogih autora, pravilna telesna razvijenost 
proizvodnog grla predstavlja osnovu za normalno odvijanje morfo-fizioloških funkcija. 
Nedostaci u osobinama tipa dovode do slabije proizvodnje, lošeg zdravstvenog stanja i 
preranog isključenja krava iz stada (Pantelić i sar., 2007a). Vodeći računa o spoljašnjem 
izgledu potomaka i njihovom pravilnom selekcijom, uveliko smanjujemo mogućnost 
prenošenja negativnih osobina koje roditeljski parovi mogu nositi kao recesivne, a koji se 
zbog masovne primene veštačkog osemenjavanja mogu vrlo brzo raširiti u populaciji 
(Pantelić i sar., 2007b). 
Mnogi autori su predstavili lineane ocene tipa i telesnu razvijenost krava simentalske 
rase (Posavi i sar., 1999; Lazić, 2015; Spasić i sar., 2015), koje su ocenjene metodom 
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linearnog bodovanja, i to: visinu krsta ( - ; 6.17; 5.93), dužinu karlice (- ; 5.51; 5.85), 
širinu karlice (- ; 6.13; 6.10), ugao karlice (5.14; 4.49; 4.22), dubinu trupa (- ; 6.39; 6.52), 
muskuloznost (5.29; 6.57; 6.75), ugao skočnog zgloba (5.88; 4.44; 4.50), razvijenost 
skočnog zgloba (6.18; 6.60; 4.84), kičični zglob (5.56; 5.32; 5.56),visinu-izgledpapaka 
(5.57; 5.73; 5.85), dužinu prednjeg vimena (4,45; 6.29; 6.09), dužinu zadnjeg vimena (- ; 
6.37; 6.11), visinu zadnjeg vimena (5.87; 5.71; 5.17), centralni ligament (6.47; 5.12; 4.48), 
dubinu vimena (6.70; 5.66; 5.93), poziciju sisa prednjegvimena (- ; 6.03; 5.95), položaj 
sisa (5.08; 5.56; 5.07), dužinu sisa (6.04; 4.44; 4.98), debljinu sisa (5.57; 4.89; 4.90) i 
čistoću vimena (- ; 8.84; 8.80). Za procenu i dodelu ocena tipa primenjuju se različiti 
kriterijumi između dva moguća biloška ekstrema (skalom ocena od 1 do 9), a u 
zavisnosti od odgajivačkog cilja. Takođe, neki autori su određene mere predstavili u cm, 
dok drugi smatraju da sve mere treba zasebno oceniti radi formiranja ukupne ocene za više 
osobina.Tako su neki autori (Sölkner i Patschina, 1999; Pantelić i sar., 2007a, 2007b) 
predstavili ukupne ocene tipa za okvir (6.48; 7.85; 7.89), muskuloznost (5.81; 7.74; 7.78), 
formu (6.16; 7.66; 7.79) i vime (6.15; 7.62; 7.64). 
Cilj ovog rada predstavlja testiranje uticaja letnjeg i zimskog perioda ishrane, kao 
uslova sredine u kojoj egzistiraju organizami, na linearne ocene tipa i telesnu razvijenost 
krava simentalske rase na istočnim padinama planine Kopaonik. 
 
Materijal i metode rada  
 
Ispitivanje uticaja letnjeg i zimskog perioda ishrane na linearne ocene tipa i telesnu 
razvijenost krava simentalske rase obavljeno je u saradnji sa osnovnim odgajivačkim 
organizacijama koje sprovode osnovni odgajivački program na istočnim padinama 
planine Kopaonik. Regionalna odgajivačka organizacija koja obavlja delatnost na 
području upravnog okruga je "Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kruševac" iz 
Kruševca. 
Analizom je obuhvaćeno ukupno 86 krava simantalske rase (polusestre po ocu) sa 
jednakim brojem grla i u letnjem i u zimskom periodu ishrane. U letnjem periodu ishrane 
koriste se zelena kabasta hraniva sa travnjaka i oranica, dok se u zimskom periodu ishrane 
koriste hraniva konzervisanog karaktera (silaža, seno, senaža). Odabrana goveda su lakše 
oteljena u navedenim periodima sa ocenama 4 i 5 (sa i bez asistencije), u kojima je vršeno 
i ispitivanje, odabiranje i ocenjivanje posmatranih goveda na organizovanim selekcijskim 
smotrama. Linearno ocenjivanje goveda simentalske rase je vršrno na način koji 
detaljnije opisuju priručnici za linearno ocenjivanje, a koji je predviđen i Glavnim 
odgajivačkim programom u Republici Srbiji. Ispitivane krave bile su preventivno 
zaštićene i bez zdravstvenih problema, kako se navodi u službenim beleškama. 
Za statističku analizu ispitivanih osobina izračunata je srednja vrednost i standardna 
devijacija, dok je za testiranje značajnosti razlika korišćena višestruka komparacija 
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Rezultati istraživanja i diskusija 
 
Dobijeni rezultati koji se odnose na prosečne linearne ocene tipa i uticaj letnjeg i 
zimskog perioda ishrane na telesnu razvijenost krava, predstavljeni su na grafikonu 1. 
 
Graf. 1. Linearni profil tipa (± standardna devijacija) i statistička značajnost razlike 
(Tukey test, p≤ 0.05) između letnjeg I zimskog perioda ishrane 
Graph. 1. Linear profile type (± standard deviation) and statistically significant 
differences (Tukey's test, p ≤ 0.05) between summer and winter period feeding 
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Najviša prosečna linearna ocena je predstavljena za čistoću vimena, dok je za dužinu 
zadnjeg vimena predstavljena nešto niža linearna ocena sa varijacijama od srednje dužine 
do veoma dugačko zadnje vime. Razlike između letnjeg i zimskog perioda ishrane za 
svojstva vimena su statistički nesignifikantne (Tukey test, p> 0.05) i kreću se od kratke 
dužine sisa do čistog vimena. Takođe, na linearnom profilu tipa (Graf.1.) može se uočiti 
dugačko prednje vime (prostranost), srednja visina zadnjeg vimena, normalna debljina 
sisa, srednje razvijen centralni ligament, vertikalan položaj sisa, srednja dubina vimena i 
srednja pozicija sisa prednjeg vimena. Prilikom formiranja ukupne ocene vimena ne 
koriste se sve predstavljene ocene na linearnom profilu, ali je poželjno da se evidentiraju, 
kao što je slučaj i sa eksterijernim greškama koje nisu predviđene ocenjivanjem. Dobijeni 
rezultati za svojstva okvira grla nalaze se u intervalu od idealnog položaja karlice do 
srednje visine krsta. Pri tom, razlike između letnjeg i zimskog perioda ishrane za svojstva 
okvira su statistički nesignifikantne (Tukey test, p> 0.05). Razvijenost muskulature grla 
ocenjuje se na osnovu popunjenosti zadnjeg dela trupa mišićnim tkivom, pri čemu treba 
voditi računa o dužini buta, kao i mišićima karlice i slabinskog dela leđa (Pantelić i sar., 
2007a; 2007b). Rezultati na grafikonu 1. pokazuju da je uticaj letnjeg i zimskog perioda 
ishrane statistički nesignifikantan (Tukey test,p> 0.05) na prosečnu razvijenost 
muskulature, koja se nalazi u intervalu od prosečne do pune muskuloznosti. Takođe, 
razlike za svojstva fundamenta između letnjeg i zimskog perioda ishrane se ne smatraju 
statistički značajnim (Tukey test,p> 0.05), gde je kičični zglob pravilno razvijen (opušten), 
blago nejasna izraženost (razvijenost) skočnog zgloba, normalan položaj zadnjih nogu i 
prosečna visina (izgled) papaka. Identične rezultate za linearne ocene tipa i telesnu 
razvijenost krava simentalske rase predstavili su Posavi i sar. (1999), Sölkner i Patschina 
(1999), Jovanović i Raguž (2011), Lazić (2015) iSpasić i sar. (2015) u svojim studijama, 
dok su neki autori (Pantelić i sar., 2007a; 2007b) predstavili nešto više rezultate za 




Na osnovu sprovedene analize osobina linearnih ocena tipa prosečne vrednosti 
nalaze se u intervalu od idealnog položaja karlice do prosečne visine krsta za svojstva 
okvira i od korektnog položaja zadnjih nogu do prosečnog izgleda papaka za svojstva 
fundamenta. Prosečne vrednosti za svojstva vimena nalaze se u intervalu od srednje do 
kratke dužine sisa do čistog vimema, dok je popunjenost zadnjeg dela trupa mišićnim 
tkivom prosečna. S obzirom da ispoljavanje genetskog potencijala zavisi i od uslova 
sredine u kojoj egzistiraju organizmi, razlike između letnjeg i zimskog perioda ishrane 
krava simentalske rase su statistički nesignifikantne za ispitivana svojstva linearne ocene 
tipa i telesne razvijenosti. Saglasno dosadašnjim saznanjima o linearnoj oceni tipa, buduća 
istraživanja treba usmeriti ka potencijalnom uticaju određenih paragenetskih faktora na 
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EFFECT OF SUMMER AND WINTER PERIOD FEEDING ON BODY 
DEVELOPMENT OF SIMMENTAL COWS 
 
M. Lazic, Z. Spasic, M. D. Petrovic, N. Stolic,  




The paper analyzed linear type traits and influence of summer and winter nutrition on 
body development of Simmental cattle. Test cows (paternal a half-sisters) were located in 
identical breedingconditions on the eastern slopes of Mount Kopaonik.Considering that 
expression of the genetic potential depends on the environment in which the organisms 
exist, the differences between summer and winter period feeding of Simmental cattle were 
not statistically significant (Tukey's test, p> 0.05) for the investigated properties of linear 
type traits and body development. 
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